


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































シェイクスピアを社会の合わせ鏡に して41 親の死 と子 どもの親権
親
の
死
に
よ
っ
て
子
ど
も
は
打
撃
を
受
け
た
。
親
の
死
が
身
近
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
後
見
人
制
度
が
生
ま
れ
た
。
後
見
人
制
度
の
精
神
は
、
孤
児
ヘ
レ
ナ
の
幸
せ
を
願
っ
て
後
押
し
を
す
る
『
終
わ
り
よ
け
れ
ば
す
べ
て
よ
し
』
の
伯
爵
夫
人
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
博
愛
主
義
に
富
む
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
し
ば
し
ば
利
益
を
も
た
ら
す
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
と
き
と
し
て
、
政
治
の
手
段
に
も
利
用
さ
れ
た
。
キ
ャ
サ
リ
ン
・
パ
ー
の
夫
、
海
軍
卿
ト
マ
ス
・
シ
ー
モ
ア
は
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
イ
の
後
見
人
に
な
り
、
甥
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
と
ジ
ェ
ー
ン
を
結
婚
さ
せ
、
最
高
実
力
者
に
な
ろ
う
と
試
み
た
。
ト
マ
ス
の
野
望
は
挫
か
れ
、
処
刑
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
後
見
に
は
危
険
が
伴
っ
た
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
「
劇
と
い
う
も
の
は
、
い
わ
ば
、
自
然
に
む
か
っ
た
鏡
を
か
か
げ
る
こ
と
」
と
語
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
に
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
当
時
の
人
び
と
の
心
情
や
慣
習
や
ら
が
反
映
さ
れ
、
そ
れ
が
劇
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
女
性
と
結
婚
、
家
庭
に
関
す
る
扱
い
か
た
に
は
、
時
代
が
色
濃
く
出
て
お
り
、
と
き
に
は
古
い
慣
行
に
修
正
を
迫
る
態
度
も
見
ら
れ
る
。
42
注
"
　q
閏
』
勇
2
8
吾
ミ
ミ
空
ミ
さ
ヤ
睾
,
h
ミ
簑
b
ミ
葱
ミ
ミ
偽
、・
§
。
ミ
翁
ミ
ミ
(8
邑
。
⊇
。,
=
ヨ
。・
俸
o
署
。・
」
⑩
①
9
も
」
ρ
　砲
ぎ
6
§
、
～ミ
津
§
。
こ
ω
<
。
『
'
『
Φ
℃
5
9
8
α
。
皇
8
」
⑩
。
P
≦
も
■心
。
♪
き
肖窪
`
o
⊆
9
巴
ヨ
寒
吻
、著
華
霧
ミ
.ミ
ミ
受
く
ミ
9
>
葺
。
器
聞
『帥
・
Φ
「
(8
a
。
コ
"
≦
a
。
葺
①
匡
鱒
呂
。
蓋
ω
8
)
も
.
ω
①
9
ラG
<
』
』
=
g
.・。
ヨ
σ。
δ
≦
。
∋
Φ
三
ゴ
日
。
邑
8
ζ
。
門
邑
σ。
Φ
ζ
。
昆
Φ
戸
.
ヨ
ミ
ミ
嘉
免
ミ
国島
&
3
∴。
動
ミ
ミ
窪
ミ
ミ
智
6
ミ
皐
き
う
ミ
ミ
ミ
・、禿
魯
Φ
q
カ
』
.
〇
三
≦
景
Φ
(z
Φ
≦
く
。
葺
・。
け
ζ
鴛
ヨ
。・)」
⑩
。
一
も
■
o
o
.
　q
量
α
昌も
'
8
　6
匿
話
乙
=
巴
ド
6
ぎ
、ミ
免
・鴇
(巴
コ
ト
。
a
。
戸
一
。
O
①
)
,
℃
●
8
卜。
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
テ
キ
ス
ト
は
ア
ー
デ
ン
版
を
使
用
し
た
。
